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not	 exist.	 In	 addition,	 although	AYU	 (sweet	
fish),	which	 is	delicacies	 for	many	Japanese,	has	




Contest",	 we	 conducted	 field	 survey	 around	
Futakotamagawa	 Station	 and	 hearing	 survey	
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2018.08.12 第一回会議 : パワポの作成
2018.08.15 第二回会議 : 指導教員の指導を受けた
2018.08.21 提出書提出
2018.09.08 第三回会議 : ポスターセッションの出場
2018.09.14 ポスターセッション出場チームとして参加し、発表した
出典：筆者作成
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図 1 政策提言の実施場所 














































































































図 1 政策提言の実施場所 
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地域イノベーション第11号 − 88 −
ンなどの販売品を開発し、エド君とアユちゃんのイラス













　江戸前アユの仕入値 :300 円、売値 :700 円、客数の見
込み :300 人
　（売値@700 × 300 人）－（仕入値@300 × 300 人）＝
120,000 円（粗利益）
　（例）アユ釣りイベントの開催
　参加費 :1,000 円、参加者の見込み :200 人
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1) 川崎市 HP（2018.8.3）「鮎生態調査」 
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